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In the operation of tax administration, how to reduce the tax risk to the taxpayer,
and how to decrease the execution risk to the tax authority, have become the key tasks
to tax authorities nowadays. How to use the massive information collected in tax
authorities, to reduce the tax risk? Numbers of methods have been employed, but most
are derived from previous experience. These methods are short of solid support of
theory and real data analysis. This paper is aimed to provide a comprehensive analysis
on tax risk identification in commercial concrete business, from the standpoint of
theoretical research and practical data analysis. Combined with the theories in tax
risk, risk management of tax authority and the game theory, tax risk evaluation index
is used to construct a tax risk identification mode for commercial business, in
regard to the enterprise’s gain ability, operation capability, enterprise scale, major tax
categories and tax burdens, as well as inspection power of the tax authority.
From the descriptive analysis on statistical data, the major tax categories and tax
burden in commercial concrete business is descendent annually. However, the
investigation on current tax risk from the 83 enterprises studied in this work, shows
that both added-value tax burden risk and tax penalty risk of enterprise income tax
exist in most cases. The regression mode of tax risk is built in this work, to understand
the impact of relevant index to the tax risk. Data analysis results demonstrate that the
change of tax risk is in the same direction as those of capital turnover rate, the actual
tax burden of income tax, operation tax and accessory actual tax burden. Only the
alteration of profit rate shows reverse trend as that of tax risk.
In conclusion, from the real data analysis combined with the practical experience
in tax authority, in regard to preventing major tax categories and tax risks in
commercial concrete business, this work proposes some suggestive administration
approaches, to improve the accessory conditions to control and prevent tax risk.
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